
















DOPRINOS TEMPERAMENTA I RODITELJSKOG 
PONAŠANJA RAZVOJNIM ISHODIMA DJECE 
PREDŠKOLSKE DOBI
Sažetak: Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati pridonose li dimenzije rodi teljskog 
ponašajnog stila objašnjenju razvojnih obilježja djece predškolske dobi i povrh 
dječjih temperamentalnih značajki. U istraživanju su sudjelovala 194 roditelja jed-
nog djeteta predškolske dobi, od čega 95.36 % majki. Primijenjeni su Upitnik tem-
peramenta EASI, Multidimenzijski upitnik roditeljstva i Upitnik za procjenu razvoja 
djeteta predškolske dobi. Rezultati su uputili na značajnu povezanost između di-
menzija temperamenta prema modelu EASI (emocionalnost, aktivnost, socijabil-
nost i impulzivnost), funkcionalnih razvojnih obilježja djeteta i nekih dimenzija 
roditeljstva. Nisu utvrđene znatne razlike u procjenama temperamentalnih obilježja 
i razvojnih ishoda između dječaka i djevojčica. Rezultati regresijskih analiza po-
kazali su da je procjenama temperamentalnih dimenzija moguće objasniti visokih 
56 % – 74 % varijance razvojnih ishoda djece predškolske dobi, ali i da dimenzi-
je roditeljskog ponašanja dodatno ne pridonose objašnjenju varijance razvojnih 
obilježja djece uz kontrolu temperamenta. Uz ograničenja provedenog istraživanja, 
rezultati su interpretirani u kontekstu postojećih spoznaja o utjecajima na razvojne 
ishode djece predškolske dobi s posebnim naglaskom na važnost prepoznavanja i 
razumijevanja temperamenta kao važne odrednice razvoja u dječjoj dobi.



















kuju djetetovu ličnost, ameđu najvažnijima izdvajajupozitivnu emocionalnost 
(smiješaknarazličiteugodnepodražaje,uzbuđenjeiuživanje),negativnu emoci-
















Prema Starc i sur. (2004), dijete lakog temperamenta pokazujepozitivneemo-
cijeiduguperzistenciju,manjejestrašljivoiposjedujeumjerenurazinuaktivnosti.
Takvodijetepružaroditeljuosjećajroditeljskekompetencijeitopleemocionalne
















na rast i razvoj djece.
Teorijskiokvirzaovo istraživanječinimodel temperamentakoji su razvili
























































Naime, sobziromnaprisutnost iliodsutnost roditeljske topline iliprihvaćanja,
ovajautorrazlikujedva tiparoditelja.Dokjedan tiproditeljaprihvaćasvoje
dijetetegafizičkiiverbalnopodupire,drugitiproditeljaodbijadijetepokazujući






























































Mnogiautori smatrajuemocionalni razvoj jednimodnajvažnijihprocesau


















































































deće probleme istraživanja: 1. ispitati povezanost između sociodemografskih
obilježja roditelja i njihovihprocjena roditeljskogponašanja; 2. ispitati postoje
lirazlikeuroditeljskimponašanjima,roditeljskojprocjenidječjegtemperamen-
tairoditeljskojprocjenirazvojnihznačajkisobziromnaspoldjeteta;3.ispitati














Upitnikom općih podatakaprikupljeni supodatciodobi, spolu i raziniob-
razovanjaroditeljatrimapitanjimazatvorenogtipatepodatakodjetetovuspolu.
Multidimenzijski upitnik roditeljstva, MAPS (The Multidimensional Assessment of 
Parenting Scale,ParentiForehand,2017)korištenjezaispitivanjedvijudomena
roditeljstva:pozitivno roditeljstvo(četirifaktora:toplina–primjericePokazujem 
djetetu ljubav tako da ga zagrlim, poljubim ili držim na rukama,podrška–pri-
mjerice Poštujem djetetovo mišljenje i potičem ga da ga izrazi,pozitivnopotkrje-
pljenje – primjerice Ako od djeteta što tražim i ono to učini, pohvalim ga što me 
poslušalo,iproaktivnoroditeljskoponašanje–primjericeObjasnim djetetu zašto 
ga discipliniram zbog ružnog ponašanja) te negativno roditeljstvo(trifaktora:ho-
stilnost – primjerice Vičem i derem se kada se moje dijete ružno ponaša, permi-
sivnost – primjerice Puštam dijete iz kazne ranije nego sam prvotno rekao/­la, i 



















M (SD) Brojčestica Cronbachα Raspon Asimetričnost Spljoštenost








(3.12) 6 .63 16-30 -.62 .07
Hostilnost 14.33 (3.48) 7 .65 6-23 .21 -.26




(2.41) 4 .83 4-15 1.59 2.04
Upitnik temperamenta EASI (Instrument of Child Temperament, Buss i
Plomin,1975,premaSindikiBastaFrljić,2008)korištenjezaprocjenučetiriju
dimenzija djetetova temperamenta – emocionalnost (primjerice Lako se uplaši), 
aktivnost(primjericeStalno je u pokretu), socijabilnost (primjerice Radije se igra 


















čestica Cronbachα Raspon Asimetričnost Spljoštenost
Emocionalnost 10.87 (3.74) 4 .67 4-19 .02 -.74
Aktivnost 12.90 (3.75) 4 .57 4-20 -.11 -.66
Socijabilnost 17.85 (6.09) 5 .88 5-25 -.67 -.89
Impulzivnost 11.19 (3.94) 4 .75 4-20 .13 -.67
Upitnik za procjenu razvoja djeteta predškolske dobi korišten je zaprocje-
nurazvojnihobilježjadjeteta,asastojiseod37pitanjakojaseodnosenarazli-
čitapodručja razvoja (govor–primjericeTočno prepričava priču iz slikovnice, 
finumotoriku–Boji unutar zadane linije, kognitivne sposobnosti –primjerice
Razlikuje prošlost i budućnost u smislu važnijih događaja, samostalnost – primje-
rice Samostalno je prilikom jela, socioemocionalne kompetencije – primjerice











Govor 18.71 (7.41) 5 .96 5-25 -.93 -.82
Finamotorika 16.82 (5.69) 5 .78 5-25 -.63 -.82
Samostalnost 11.31 (4.47) 3 .96 3-15 -.93 -.77
Kognitivne
sposobnosti
17.72 (7.08) 5 .94 5-25 -.68 -1.07
Socioemocionalne 
kompetencije
25.73 (9.42) 7 .95 7-35 -.86 -.81



















Spol roditelja Dob roditelja Razina obrazovanja
Toplina .16* .09 .05
Pozitivnopotkrjepljenje .05* .01 .01
Proaktivnoroditeljskoponašanje .18* -.07 .12
Permisivnost -.19* .09 .06
Hostilnost -.01* .07 .01







Mdječaci Mdjevojčice SDdječaci SDdjevojčice t(df=192)
Toplina 4.73 4.77 .36 .30 -1.01
Pozitivnopotkrjepljenje 4.73 4.68 .44 .43 .78
Proaktivnoroditeljskoponašanje 4.25 4.20 .51 .53 .75
Permisivnost 2.13 2.14 .65 .65 -.05
Hostilnost 2.41 2.37 .60 .57 .56










Mdječaci Mdjevojčice SDdječaci SDdjevojčice t(df=192)
Emocionalnost 2.73 2.71 .95 .92 .19
Aktivnost 3.31 3.14 .89 .98 1.27
Socijabilnost 3.59 3.55 1.23 1.20 .21







Mdječaci Mdjevojčice SDdječaci SDdjevojčice t(df=192)
Govor 3.75 3.74 1.40 1.56 .05
Motorika 3.26 3.47 1.08 1.18 -1.32
Samostalnost 3.77 3.78 1.44 1.53 -.03
Kognitivnesposobnosti 3.50 3.59 1.39 1.45 -.45
Socioemocionalne 
kompetencije
3.71 3.64 1.29 1.41 .38
























































































































































































































































































































































































































































































Emocionalnost -.15* -.11 -.13* -.11 -.22* .26*
Aktivnost .05 .15* .04 .00 .09 -.08
Socijabilnost .62* .58* .67* .62* .64* -.58*
Impulzivnost -.16* -.11 -.11 -.15* -.08 .15*













Emocionalnost -.16* -.12 -.13* -.12 -.22* .26*
Aktivnost .06 .16* .04 .00 .10* -.08
Socijabilnost .62* .57* .67* .60* .65* -.58*
Impulzivnost -.17* -.13 -.11 -.16* -.09 .16*
Toplina .04 -.02 -.01 -.05 .04 .01
Pozitivno 
potkrjepljenje .01 .03 -.01 .01 -.01 -.02
Proaktivno
ponašanje -.04 -.04 .00 .07 -.02 .00
Permisivnost .08 .16* .08 .18* .06 -.02
Hostilnost -.03 -.10 -.04 -.05 -.08 .03
Fizičkakontrola -.02 .06 .02 .02 .05 -.02
R (R2) .82 (.67) .77 (.59) .82 (.67) .78 (.60) .86 (.74) .86 (.74)

















kao prediktorskim varijablama.U prvom bloku uvedene su varijable tempera-












































































































ćinevarijabla.Iztabliceinterkorelacija(Tablica 8) vidljivo je da su sve djetetove 
razvojneznačajke, izuzevkognitivnihsposobnosti(govor,finamotorika,razina
samostalnosti, kognitivne i socioemocionalne sposobnosti), statistički značajno
pozitivnopovezanesdimenzijamasocijabilnostiiaktivnosti,aistesuterazvojne
značajkestatističkiznačajnonegativnopovezanesdimenzijamaemocionalnosti
i impulzivnosti.Pored toga,određene internalizirane ieksternaliziranepoteško-
ćepokazalesusestatističkiznačajnopozitivnopovezanesdimenzijamaemocio-
nalnosti i impulzivnosti, a s preostalim su se dvjema dimenzijama temperamenta 
pokazalestatističkiznačajnonegativnopovezane.Macuka(2008)naglašavakako
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